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摘  要 

















































When it comes to belief revision theory, knowledge base is 
formalized by first order language, which is consistent and closed. How to 
revise in case of conflict is the subject of belief revision. It is a possibility 
that some older conclusions will not be drawn with reference to new 
systems, and belief revision theory is inclined to be nonmonotonic. Once 
inconsistent knowledge base is revised, more and better information 
should be reserved. 
An unrevision method has been proposed by Professor Deng 
AnSheng in references [8-10], which avoids revising knowledge base. The 
belief won’t be revised and the conclusion will be given up if conflicting 
information is available. Therefore, useful information can be reserved in 
the theory. 
Based on these researches, an up to down unrevision method is 
proposed in this paper. The beliefs will be divided into layers according to 
their degrees. The belief will be included in the extension, which has 
higher degree than its opposite. The top to down reasoning is provided and 
the satisfiability between this method and the AGM theory is discussed. It 
also demonstrates that the method is of good property. What’s more, an 
top to down quantitive method is provided. According to the characteristic 
between revision and unrevision, the satisfiability between this method 
and the AGM theory is discussed, either. Finally, comparison of these 
methods is given and the later work is discussed.  
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设 A是公式，K 是知识库（公式的集合），o是修正算子，K Ao 表
示用 A修正K 得到的结果。 
1.1.1 关于修正的直观 
在文献[1]中谈到了关于修正的一些直观（⊥表示恒假公式）： 
蕴含性（Inclusion）: K A K A⊆ ∪o 。 
平凡性（Vacuity）: 若K A∪ / ⊥╥ ，则K A K A= ∪o 。 
平凡性 2（Vacuity 2）：若 A K⊆ 且K / ⊥╥ ，则K A K=o 。 
弱后继性（Weak Success）：若K A∪ / ⊥╥ ，则 A K A⊆ o 。 
稳定性（Stability）: 若 A K⊆ 且K / ⊥╥ ，则 A K A⊆ o 。 
一致性（Consistency）: 若 A / ⊥╥ ，则K Ao / ⊥╥ 。 
一致性保持（Consistency Preservation）: 若 K / ⊥╥ ，则
K Ao / ⊥╥ 。 
强一致性（Strong Consistency）：K Ao / ⊥╥ 。 
核保持性（Core Retainment）：若 ( )K A K Aα ∈ ∪ − o ，则存在集
合H 满足 ( )H K A⊆ ∪ ，且H 是一致的但 { }H a∪ 不一致。 
相关性（Relevance）：若 ( )K A K Aα ∈ ∪ − o ，则存在集合H 满足
( )K A H K A⊆ ⊆ ∪o ，且H 是一致的但 { }H a∪ 不一致。 
全等性（Congruence）: 若K A K B∪ = ∪ ，则K A K B=o o 。 
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当且仅当 ( )H B∪ ⊥╥ ，则 ( ) ( )K A K A K B K B∪ − = ∪ −o o 。 
还原性（Reversion）: 若K A∪ 和K B∪ 包含相同的最小不一致
子集，则 ( ) ( )K A K A K B K B∪ − = ∪ −o o 。 
弱单调性（Weak Monotony） : 若 A B⊆ 且 K B∪ / ⊥╥ ，则




1.1.2 关于 AGM 的信念修正理论 
在文献[2]中，主体的认知状态以信念集表示，K 表示信念集，ϕ
是新获得的信念，ψ 是某个信念，o是修正算子， ( )Cl K 表示所有K 的
逻辑结果的集合，文献[2]所提出的 8条直观如下： 
1R . K ϕo 是一个信念集。 
2R . Kϕ ϕ∈ o 。 
3R . { }( )K Cl Kϕ ϕ⊆ ∪o 。 
4R . 若 Kϕ¬ ∉ ，则 { }( )Cl K Kϕ ϕ∪ ⊆ o 。 
5R . ( )K Cl falseϕ =o 当且仅当 ϕ¬╥ 。 
6R . 若 ╥ ϕ ψ⇔ ，则K Kϕ ψ=o o 。 
7R . ( ) { }( )K Cl Kϕ ψ ϕ ψ∧ ⊆ ∪o o 。 
8R . 若 Kϕ ϕ¬ ∉ o ，则 ( )( ) ( )Cl K Kϕ ψ ϕ ψ∪ ⊆ ∧o o 。 
在文献[3]中，Katsuno 和 Mendelzon（KM）做了一些扩展：用
















建立在≤关系上所有极小的可能世界， ( )Bel ≤ 表示在满足min≤的可能
世界中均成立的ϕ， ( )Bel ϕ≤ o 表示≤关系上极小的ϕ -world 中均成立
的信念ψ ，可以证明o满足 AGM 公设（此时被修正的知识库为 ( )Bel ≤ ）。
对 AGM 公设修改后如下： 
 ( )1R  ψ μo 包含μ。 
 ( )2R  若ψ μ∧ 可满足，则ψ μ ψ μ≡ ∧o 。 
 ( )3R  若μ是一致的，则ψ μo 也是一致的。 
 ( )4R  若 1 2ψ ψ≡ 且 1 2μ μ≡ ，则 1 1 2 2ψ μ ψ μ≡o o 。 
 ( )5R  ( )ψ μ ϕ∧o 包含 ( )ψ μ ϕ∧o 。 
 ( )6R  若 ( )ψ μ ϕ∧o 是一致的，则 ( )ψ μ ϕ∧o 包含 ( )ψ μ ϕ∧o 。 
在文献[3]的基础上，Darwiche 和 Pearl 在文献[4]中又进行了一
些扩展，并分别标记为 ( )1R∗ - ( )6R∗ 。主要是两个方面的改动：首先，
把文献[3]中的信念集（Belief Set）的概念扩展到认知状态
（Epistemic State）上；第二，把 ( )4R 改成 ( )4R∗ ： 
   ( )4R∗  若 1 2ψ ψ= 且 1 2μ μ≡ ，则 1 1 2 2ψ μ ψ μ≡o o 。 
( )4R∗ 比 ( )4R 更加谨慎， ( )4R 的前提是认知状态 1ψ 和 2ψ 具有相同
的信念集就可以，而 ( )4R∗ 要求状态 1ψ 和 2ψ 是同一个认知状态①。最后，
Darwiche和Pearl针对提出的改动建立了一个基于模型的知识理论框
架。 



















（Kernel Revision）和AGM的部分相交修正（Partial Meet Revision）。 
1.1.3.1 核修正方法 
定义 K 是命题的集合，α 是一个命题，则K α╞ 是满足下列条件
的K ′的集合：K K α′∈ ╞ 当且仅当K K′ ⊆ ，K ′ ╥ α ，且若K K′′ ′⊂ ，
则 K ′′ /╥ α 。集合 K α╞ 称作是核心集（Kernel Set）， K α╞ 的元素
称作是K 的α -核（α -kernels）。 
 定义 K 是命题的集合， K 的一个外部剪切函数（External 
Incision Function）是满足以下条件的“σ ”（ 2: 2 2
L Lσ → ）：，对
A L∀ ⊆ ，满足： 
 ⑴ ( )( ) ( )( )K A K Aσ ∪ ⊥ ⊆ ∪ ⊥U╞ ╞ ； 
 ⑵ 若 ( )X K A∈ ∪ ⊥╞ 且 X ≠ ∅，则 ( )( )K Aσ ∪ ⊥ ≠ ∅╞ 。 
 定义 K 和 A是命题的集合，“σ ”是K 的一个外部剪切函数，则
核修正算子“ o”（o：2 2 2L L L× → ）定义为： 
( ) ( )( )K A K A K Aσ= ∪ − ∪ ⊥o ╞ 。 




定义 K 是命题的集合，α 是一个命题，则K α┴ 是满足下列条件
的K ′的集合：K K α′∈ ┴ 当且仅当K K′ ⊆ ，K ′ /╥ α 且若K K K′ ′′⊂ ⊆ ，















它的元素称作是K 的α -余元（α -remainders）。 
定义 K 是命题的集合， K 的一个外部选择函数（External 
Selection Function）是满足以下条件的“ γ ”（ 2: 2 2
L Lγ → ）：，对
A L∀ ⊆ ，满足： 
 ⑴ ( )( ) ( )K A K Aγ ∪ ⊥ ⊆ ∪ ⊥┴ ┴ ； 
 ⑵ ( )( )K Aγ ∪ ⊥ ≠ ∅┴ 。 
定义 K 是命题的集合，γ 是K 的一个外部选择函数，称γ 是K 的
一个平衡选择函数（Equitable Selection Function）,如果γ 满足下
述条件： 
若 ( ) ( )K A K B∪ ⊥= ∪ ⊥╞ ╞ ， 
则 ( ) ( )( ) ( ) ( )( )K A K A K B K Bγ γ∪ − ∪ ⊥ = ∪ − ∪ ⊥I I┴ ┴ 。 
 可以看出，平衡选择函数的定义是在外部剪切函数的定义的基础
上的。 
 定义 K 和 A是命题的集合，γ 是K 的一个平衡选择函数，则部分
相交修正算子“o” ( ): 2 2 2L L L× →o 定义为： 
( )( )K A K Aγ= ∪ ⊥o I ╞ 。 
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